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Tavole allegate da I a XX
Che bel titolo, «Nora e il mare»; non serve altro per visualizzare tutto: l’istmo proteso nell’azzurro 
abbagliante, l’evidenza di una relazione insieme fisica e logica tra la città e l’ambiente circostante, fatto tutto 
di acqua, acqua di superficie che lambisce le strutture più prossime e non di rado le aggredisce, acqua che copre 
i resti e ne condiziona l’estensione attuale, acque più profonde che hanno nei secoli restituito lacerti di storia 
dell’incessante rapporto tra la città e l’elemento marino.
Perché Nora è il mare; la città nemmeno si concepisce al di fuori di quella stretta, immediata e vitale 
relazione che si costituisce in modo così plasticamente evidente tra il promontorio norense, così come accade 
per tutti i centri di fondazione fenicia lungo la costa della Sardegna, e l’acqua che questa costa definisce e 
contorna, spesso facendosi elemento preponderante, determinante per le scelte insediative e per le logiche di 
sviluppo delle città di nuova fondazione.
E questo tanto di più in una Regione come la Sardegna, che proprio nei confronti del mare ha costruito 
la sua più profonda identità; società pastorale ed agricola, economia di terra ma inevitabilmente realizzata 
attraverso la relazione con l’elemento marino, in una dinamica di flussi che hanno progressivamente portato a 
terra, proprio come  fanno le onde del mare, quegli elementi di conoscenza, cultura, civiltà altra che il mare ha 
progressivamente fatto giungere nel corso dei secoli.
Così a Nora, centro nevralgico di una piccola pianura, fondamentale nelle logiche insediative preistoriche e 
protostoriche, come dimostrano i monumenti diffusi al proprio interno e gli elementi di controllo e protezione 
che vennero strutturati in età nuragica; dove giunsero a produrre nuova e definitiva identità prima l’elemento 
fenicio e punico, poi in progresso di tempo quello romano. Nuovi cittadini portati dal mare a fare di Nora una 
delle città più importanti dell’Isola.
Bene ha fatto il gruppo di ricerca che fa capo all’Università di Padova a porre al centro della propria strategia 
di ricerca il rapporto della città con il mare nelle sue più variegate sfaccettature, dalle analisi batimetriche 
finalizzate alla definizione morfologica degli elementi sommersi fino a questo importante studio archivistico 
su una stagione, pionieristica ma per questo tanto più importante, delle ricerche subacquee in Sardegna; 
lo studio ci restituisce un complesso di dati fondamentali, mettendo a fuoco anche alcuni dei rinvenimenti 
più significativi del patrimonio archeologico norense,  ma insieme anche il clima di un’epoca, forse un po’ 
spregiudicata e guascona nei comportamenti e nello stile, ma sempre seria e consapevole nell’approccio alla 
ricerca, documentata nelle strategie e nei risultati delle indagini, importante negli esiti.
È un tassello importante che si viene così ad aggiungere alle sollecite pubblicazioni che l’Università di Padova, 
come le altre équipe di ricerca impegnate a Nora, dedica da oltre vent’anni alla città di Norace, rivolgendo lo 
sguardo a quello spazio immenso e ricchissimo che circonda la città e restituendocene un’immagine inedita 
e preziosa, che sollecita nuove indagini e riprese sistematiche di quelle ricerche a mare così importanti e 
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fruttuose.
A dimostrazione, una volta di più, che la collaborazione tra tutte le istituzioni preposte alla ricerca, 
valorizzazione e tutela del patrimonio e l’apertura incondizionata degli archivi delle Soprintendenze non può 
che apportare benefici effetti alla conoscenza e indicare nuovi importanti indirizzi di ricerca.
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1. rIferImentI BIBLIografIcI per I rapportI InedItI deLLe rIcerche dI m. cassIen a nora
Nella seguente tabella sono riportati tutti i riferimenti bibliografici utilizzati nel volume per le citazioni dei 
Rapporti inediti di Michel Cassien; in particolare sono indicati in ordine:
a) l’abbreviazione bibliografica utilizzata in tutti i contributi di questo volume;
b) il riferimento bibliografico completo;
c) il luogo di conservazione dei Rapporti inediti;
d) il rimando all’edizione anastatica in questo volume (Parte IV);
e) il rimando all’edizione in traduzione in questo volume (Parte II).
Con ASBACO si indica l’Archivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari 
e Oristano. Con AUNIPD si indica l’Archivio del Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi 
di Padova.
aBBreVIazIone tItoLo1 Luogo
conserVazIone
edIzIone
anastatIca
edIzIone
In traduzIone
cassIen 1978a M. Cassien, Rapport de la prospection 
effectuée par le groupe en juillet-août 
1978 sur le site sous marine de Capo di 
Pula, Nora, Sardaigne, dattiloscritto.
ASBACO
Copia AUNIPD
M. Cassien, Il Rapporto 
del 1978, pp. 571-584.
M. Cassien, Il Rappor-
to del 1978, pp. 53-99.
cassIen 1979a M. Cassien, Rapport de prospection 
sur le site punico-romain de Nora. 
Commune de Pula. Partie -A-. Gisement 
de Coltellazzo, dattiloscritto.
ASBACO
Copia AUNIPD
M. Cassien, Il Rapporto 
del 1979, pp. 585-597.
M. Cassien, Il Rappor-
to del 1979, 101-142.
cassIen 1980 M. Cassien, Campagne des sauvetages 
1980 sur les sites sous-marins de Nora-
Pula, dattiloscritto.
ASBACO
Copia AUNIPD
M. Cassien, Il Rapporto 
del 1980, pp. 599-632.
M. Cassien, Il Rappor-
to del 1980, pp. 143-
271.
cassIen 1981a M. Cassien, Campagne de fouilles 
1981. Nora-Pula (Cagliari), Sardaigne, 
dattiloscritto.
Archivio C. Floris
Copia AUNIPD
M. Cassien, Il Rapporto 
del 1981, pp. 633-645.
M. Cassien, Il Rappor-
to del 1981, pp. 273-
316.
cassIen 1982 M. Cassien, Rapport preliminaire 
d’activité. Site sous-marin de Nora-Pula 
(Cagliari). Campagne 1982 du groupe 
franco-italien du T.C.F. Prospections 
élargies, dattiloscritto.
ASBACO
Copia AUNIPD
M. Cassien, Il Rapporto 
del 1982, pp. 647-651.
M. Cassien, Il Rappor-
to del 1982, pp. 317-
328.
cassIen 1982-
1984
M. Cassien, Rapport 82-84. Prospections 
et fouilles sous-marines. Gisement 
phénico-punique de Coltelazzo. Nora - 
Pula (Ca), Italie, dattiloscritto.
Archivio I. Sanna
ASBACO
Copia AUNIPD
M. Cassien, Il Rapporto 
del 1982-84, pp. 653-
670.
M. Cassien, Il Rap-
porto del 1982-84, pp. 
329-392.
popLIn 1980 F. Poplin, Rapport sur les ossements 
animaux des amphores puniques de 
Nora, Sardaigne (Récoltes 1978 et 1979), 
dattiloscritto.
ASBACO
Copia AUNIPD
F. Poplin, Les ossements 
animaux des amphores 
puniques de Nora, pp. 
621-626.
F. Poplin, Le ossa ani-
mali delle anfore puni-
che di Nora, pp. 226-
247.
1  I titoli dei Rapporti sono quelli riportati sulla copertina dei dattiloscritti, che non sempre sono riprodotti con esattezza nelle prime 
pagine e nei frontespizi dei Rapporti stessi.
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2. rIferImentI BIBLIografIcI per Le puBBLIcazIonI reLatIVe aLLe rIcerche dI mIcheL cassIen a nora
Barreca 1986a F. Barreca, Sardegna. Pula (Cagliari), in Archeologia subacquea 3, in Bollettino d’Arte. Supplemento al 
n. 37-38, Roma 1986 (stampa 1987), pp. 213-214.
cassIen 1978d M. Cassien, Nora : un site a sauver, in Plein air, 346, 1978, pp. 18-22.
cassIen 1979b M. Cassien, Une découverte exceptionelle : la Dame de Nora, in Plein air, 356, 1979, pp. 27-31.
cassIen 1981b M. Cassien, Les deux navires naufragés de Nora, in Plein air, 369, 1981, pp. 17-21.
grenIer 1979 E. Grenier, Des nuraghes aux vandales, in Plein air, 355, 1979, pp. 30-33.
marInVaL, cassIen 2001 P. Marinval, M. Cassien, Les pépins de raisin (Vitis vinifera L.) des amphores phénico-puniques de l’épave 
de Coltellazzo, Nora-Pula (Cagliari-Sardaigne, Italie), in Histoires d’Hommes. Histoires de plantes. 
Hommages au professeur Jean Erroux, sous la direction de P. Marinval, Montagnac 2001, pp. 121-130.
popLIn 2005 F. Poplin, Deux épaves (romaine et punique) transportant des conserves de viande, in Animaux, 
environnements et sociétés, sous la dir. de M.-P. Horard-Herbin et J.-D. Vigne, Paris, p. 76.
3. rIferImentI BIBLIografIcI per Le puBBLIcazIonI a tema archeoLogIco dI mIcheL cassIen2
cassIen 1977 M. Cassien, Deux épaves en Méditerranée, in Plein air, 334, 1977, pp. 44-45.
cassIen 1978b M. Cassien, Nouveautés : sécurité, in Plein air, 338, 1978, pp. 54-55.
cassIen 1978c M. Cassien, Fluctuat et mergitur, in Plein air, 343, 1978, pp. 19-20.
2 Per la Bibliografia di Michel Cassien su altri ambiti tematici vedi l’Appendice bibliografica nel contributo di L. Savio e A. Zara in 
questo volume (Parte I, cap. 4).
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di Studio (Sassari 16-19 dicembre 2010), III, 
a cura di M. B. Cocco, A. Gavini, A. Ibba, 
Roma, pp. 2963-2971.
arata f. p. 2005, Opere d’arte dal mare. Testimo-
nianze archeologiche subacquee del traspor-
to e del commercio marittimo di prodotti ar-
tistici, Roma.
BaLdaccI p. et alii 1972, Récherches sur les 
amphores romaines, Mélanges d’archéologie 
et d’histoire, Suppléments Collection de 
l’École française de Rome, 10, Rome.
Barreca f. 1985, Le ricerche subacquee, in Nora. 
Recenti studi e scoperte, Pula (Ca), p. 89.
Barreca f. 1986a, Sardegna. Pula (Cagliari), in Ar-
cheologia subacquea 3, in Bollettino d’Arte. 
Supplemento al n. 37-38, Roma 1986 (stam-
pa 1987), pp. 213-214. 
Barreca f. 1986b, La civiltà fenicio-punica in Sar-
degna, Sassari.
BartoLonI p. 1979, L’antico porto di Nora, in 
Antiqua, IV, 13, pp. 57-61.
BartoLonI p. 1988, Le anfore fenicie e puniche di 
Sardegna, Roma.
BartoLonI p. 2009, Porti e approdi dell’antica 
Sulcis, in Naves plenis velis euntes, a cura di 
A. Mastino, P. G. Spanu, R. Zucca, Roma, pp. 
178-192.
BartoLonI P., tronchettI C. 1981, La necropoli di 
Nora, Roma.
Bass g. f. 1967, Cape Gelidonya: A Bronze Age 
Shipwreck. Transactions of the American 
Philosophical Society, 57, 8, Philadelphia.
Bass g. f. 2005, Cargo from the Age of Bronze: 
Cape Gelidonya, Turkey, in Beneath the 
Seven Seas, ed. by George F. Bass, New york 
and London, pp. 48-55.
Bass g. f. 1986, A Bronze Age Shipwreck at Ulu 
Burun (Kas): 1984 Campaign, in American 
Journal of Archaeology, 90, pp. 269-296.
Bass g. f., Van doornIncK Jr.  f. h. 1971, A Fourth-
Century Shipwreck at Yassi Ada, in  American 
Journal of Archaeology, 75, pp. 27-37.
Bass g. f., Van doornIncK Jr. f. h. 1982, Yassi Ada 
1: A Seventh-Century Byzantine Shipwreck, 
College Station.
4. rIferImentI BIBLIografIcI generaLI
agus m., cara s., ghIotto a. r. c.s., Le terrecotte 
figurate rinvenute nelle ricerche subacquee 
di Michel Cassien a Nora: uno studio inte-
grato tra archeologia e archeometria. Primi 
dati dai territori norense e cagliaritano, in 
L’Africa romana, XX, Atti del Convegno in-
ternazionale di studi (Alghero, 26-29 settem-
bre 2013), Roma.
andré J. (ed.) 1978 (1974 prima edizione), Apicius, 
L’art culinaire, Paris.
andré J. 1981 (1961 prima edizione), L’alimentation 
e la cuisine a Rome, Paris.
angIoLILLo s. 1985, A proposito di un monumen-
to con fregio dorico rinvenuto a Cagliari. La 
Sardegna e i suoi rapporti con il mondo ita-
lico in epoca tardo-repubblicana, in Studi in 
onore di Giovanni Lilliu, a cura di G. Sotgiu, 
Cagliari, pp. 99-116.
angIoLILLo s. 1987, L’arte della Sardegna romana, 
Milano.
angIoLILLo s. 2005, Sardinia, in portaLe e. c., an-
gIoLILLo s., VIsmara c., Le grandi isole del 
Mediterraneo occidentale. Sicilia, Sardinia, 
Corsica, Roma, pp. 187-315.
angIoLILLo s. 2008, Archeologia e storia dell’arte 
romana in Sardegna. Introduzione allo stu-
dio, Cagliari.
angIoLILLo s. 2010, Un’Afrodite riemersa dal 
mare. La Sardegna e suoi rapporti con il Me-
diterraneo, in ArcheoArte (http://archeoarte.
unica.it), 1, pp. 3-18.
antonIoLI f., anzIdeI m., LamBecK K., aurIemma 
r., gaddI d., furLanI s., orrù p., soLInas 
e., gasparI a., KarInJa s., KoVačIćK V., 
surace L. 2007, Sea-level change during the 
Holocene in Sardinia and in the northeastern 
Adriatic (central Mediterranean Sea) from 
archaeological and geomorphological data, 
in Quaternary Science Reviews, 26, pp. 
2463–2486.
antonIoLI f., orrù p., porQueddu a., soLInas 
e. 2012, Variazioni del livello marino in 
Sardegna durante gli ultimi millenni sulla 
base di indicatori geoarcheologici costieri, 
in L’Africa romana, XIX, Atti del Convegno 
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Bonetto J., faLezza g. (a cura di) 2011, Vent’anni 
di scavi a Nora. Formazione, ricerca e 
politica culturale, Atti della Giornata di 
studio (Padova, 22 marzo 2010), Scavi di 
Nora, II, Padova.
Bonetto J., faLezza G., BerteLLI A., eBner D. 2012, 
Nora e il mare. Il Progetto Noramar. Attività 
2011, in Quaderni Norensi, IV, pp. 327-338.
Bonetto J., faLezza g., ghIotto a. r., noVeLLo 
m. 2009 (a cura di), Nora. Il foro romano. 
Storia di un’area urbana dall’età fenicia alla 
tarda antichità. 1997-2006. I. Lo scavo; II,1 I 
materiali preromani; II,2 I materiali romani 
e gli altri reperti; III Le unità stratigrafiche e 
i loro reperti; IV I diagrammi stratigrafici e 
la pianta generale, Scavi di Nora, I, Padova.
Bonetto J., ghIotto A.R., roppa A. 2008, 
Variazioni della linea di costa e assetto 
insediativo nell’area del foro di Nora tra età 
fenicia ed età romana, in L’Africa romana, 
XVII, Atti del Convegno di studio (Siviglia, 
14-17 dicembre 2006), a cura di J. González, 
P. Ruggeri, C. Vismara, R. Zucca, Roma, pp. 
1665-1688.
BonghI JoVIno m. 1965, Capua preromana. Terre-
cotte votive. Catalogo del Museo Provinciale 
Campano, I, Teste isolate e mezzeteste, Firen-
ze.
BonghI JoVIno m. 1990, Artigiani e botteghe nell’I-
talia preromana. Appunti e riflessioni per un 
sistema di analisi, in Artigiani e botteghe 
nell’Italia preromana. Studi sulla coroplasti-
ca di area etrusco-laziale-campana, a cura di 
M. Bonghi Jovino, Roma, pp. 19-59.
BordIgnon F., Botto M., posItano M., troJsI G. 
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